










































































































































































































































































































































































































































































Eine  umfassende  Ausstellung  dazu  wurde  2001  im  Jüdischen  Museum  Frankfurt/Main  gezeigt,  begleitet  von 
einem  Buch,  welches  das  Leben  und  Werk  Baecks  darbietet  und  Erinnerungen  an  Baeck  dokumentiert  (vgl. 
Heuberger,  Georg/Backhaus,  Fritz:  Leo  Baeck  1873­1956.  Aus  dem  Stamme  von  Rabbinern,  Frankfurt/Main 





















































der Ausgaben von 1925 ­ 1928, Frankfurt/Main 1997, S. 9 ­ 19, hier S. 15f.. 
42 Baeck: Das Wesen des Judentums, 1926, S. 227. 
43 Vgl. Zeller: Soziale Arbeit und Judentum, 1997, S. 117. 
44 Baeck, Leo: Der soziale Charakter des Judentums, in: Verband der deutschen Juden (Hrsg.): Die Lehren des 
Judentums – nach den Quellen. Dritter Teil: Die sittlichen Pflichten der Gemeinschaft, Berlin 1923, S. 7­9. 
45 Baeck: Das Wesen des Judentums, 1926, S. 168. 
46 Baeck, Leo: Die Schöpfung des Mitmenschen, in: Verband der deutschen Juden (Hrsg.): Soziale Ethik im 
Judentum, Frankfurt/Main 1913, S. 9­15, hier S. 12. 
47 Cohen, Hermann: Jüdische Schriften. Veröffentlichungen der Akademie für die Wissenschaft des Judentums 1. 3. 
Bd., Berlin 1924, S. 150. 
48 Baeck: Das Wesen des Judentums, 1926, S. 115f. 
49 Baeck: Wohlfahrt, Recht und Religion, 1933, S. 239.